A painter who never lied Fikret Mualla by Kalkan, Bahar
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En yalansız ressam /  A painter who never lied
Fikret Muallâ
Fikret Muallâ’nın canlı 
ve parlak renklerinin 
arkasında derin bir 
hüzün ve yalnızlık gizli.
Ara Gülerim 
objektifinden Muallâ, 
Paris, 1959 (solda). 
Caz Orkestrası, 
[O.B.E] (üstte).
A profound wistfulness 
and desolation underlie 
Fikret Muallâ's luminous 
colors. Muallâ as 
photographed by Ara 
Güler, Paris (left). 
The Jazz Ensemble, 
[O.B.E.] (above).
Türk resminin önde gelen isimlerinden Fikret Muallâ,
102. doğum yıldönümünde İstanbul Modern’de açılan ve 
31 Temmuz’a kadar sürecek kapsamlı bir sergiyle anılıyor.
A leading light of Turkish painting, Fikret Muallâ is being 
remembered on the 102nd anniversary of his birth in a 
comprehensive exhibition at Istanbul Modern.
Q ]  B A H A R  K A L K A N
Fikret Muallâ’nın büyük özlemi, dünya güzeli 
bir dünyanın görgü tanığı olmaktı. İyimser bir 
dünya görüşü... Fikret Muallâ kendince 
mutluluğu, güzel bir fırçada, bir boyada, kâğıtta, 
yaşanmış bir anda, kızıl bir domateste, ak bir 
bulutta, bir kızın kumral saçında, elvan dünyayı 
yalansız yansıtma bilincinde buluyordu" diyor 
Abidin Dino yakın dostu için... Yaşamı hep 
sıkıntılar içinde geçen, huysuz, saldırgan, 
uzlaşmaz, söz dinlemez, küfürbaz kişiliği ile 
tanınan Fikret Muallâ’nın sanatı ile yaşamı 
arasındaki çelişki daha da belirginleşiyor bu 
tanımla... "Mutluluk özlemiyle, dünya ile sevişir 
gibi resim yapan” Muallâ’nın ilk kez 35 
koleksiyondan bir araya getirilen 243 yapıtı 
İstanbul Modern’de sergilenmeye başlandı. 
Sanatçıyı hep sıra dışı, çalkantılı, bohem yaşam 
tarzıyla aktaran bakışı tersine çevirmeye 
amaçlayan sergi, Muallâ’nın resim anlayışını 
farklı temalarla ilişkilendirerek ele alıyor. 
Küratörlüğünü Flaşim Nur Gürel, Levent 
Çalıkoğlu ve Ali Akay’ın yaptığı sergide, 
sanatçının guvaş, yağlıboya, suluboya ve desen 
çalışmalarının yanı sıra, Ara Güler tarafından 
çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir 
fotobiyografisi de yer alıyor. Eti’nin
i  (F ikre t Muallâ's greatest wish was to witness a world 
o f outstanding beauty. An optimistic world outlook... 
Fikret Muallâ found happiness in his own way; in a 
beautiful brush, paint, paper, a moment lived, a red 
tomato, a white cloud, a girl's chestnut hair, the 
consciousness o f reflecting the colorful world without 
deceit. ” So wrote fellow-artist Abidin Dino about his 
dear friend. Known as a temperamental man with an 
aggressive, intractable and insubordinate personality, a 
man constantly plagued by troubles, Fikret Muallâ’s art 
forms a sharp contrast to his life. Some 243 works by 
Muallâ, “who painted with a yearning for happiness as if 
he were making love to the world", assembled for the 
first time from 35 different collections, have recently 
gone on display at Istanbul Modern. Aiming to reverse 
the widespread view o f the artist as an outsider who led 
a turbulent, bohemian life, the exhibition subsumes 
Muallâ's paintings under a variety o f themes. Curated 
by Flaşim Nur Gürel, Levent Çalıkoğlu and Ali Akay, the 
exhibition includes not only his drawings and paintings 
in gouache, watercolor and oil but also a 
photobiography consisting o f photos o f the artist taken 
by Ara Güler. The exhibition, which is being sponsored 
by Eti, also includes an audio guide aimed at 
introducing the artist and his art to young people, a 
documentary film and an ABC book for children.
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sponsorluğuyla gerçekleşen 
sergi ile birlikte müzede işitsel 
tur programı, gençlerin 
sanatçıyı ve sanatını 
tanımaları için gezici eğitim 
aracı, belgesel film ve 
çocuklara yönelik alfabe 
kitabı da hazırlandı.
İSTANBUL’DAN PARİS’E
Modern Türk resminin en 
ilginç, en önemli 
sanatçılarından biri olan Fikret 
Muallâ, 1903 yılında 
İstanbul’da doğdu. Babası, 
OsmanlI’nın Avrupa’ya 
borçlannı düzenleyen 
Düyun-u Umumiye’de ikinci 
müdür olan Mehmet Ekrem 
Bey; annesi Emine Nevber 
Hanım’dı. 1910-1915 yıllarının 
Kalamış-Moda’sı “devri 
saadetiydi onun için.
12 yaşındayken futbol 
oynarken sakatlanması onda 
hayatı boyunca taşıyacağı 
hafif bir topallık bıraktı. Önce 
Saint Joseph’e, sonra 
Galatasaray Lisesi’ne 
gönderildi. 15 yaşındayken 
okulda yakalandığı İspanyol 
gribinden kurtulup, hastalığı 
bulaştırdığı annesi Nevber 
Hanım’ın ölümü tüm yaşamını 
etkileyecek olayların 
başlangıcı oldu. Babasının 
ikinci evliliği ile tahammül
edilemeyen birine dönüşen 
Muallâ, tahsil için önce 
İsviçre'ye gönderildi; oradan 
Almanya’ya geçti, Berlin 
Güzel Sanatlar Akademisi’ni 
bitirdi. Berlin’deki bohem 
hayatın içinde modern 
sanatla, onun en sivri 
sanatçılanyla ve kaçınılmaz 
olarak da alkolle tanıştı. 
Yurda döndüğünde 
dostlarının yardımıyla 
Galatasaray Lisesi ’nde resim 
öğretmenliği yapar Muallâ, 
ama “bir öğretmene 
yakışmayacak davranışlar” 
içinde olduğu gerekçesiyle 
işine son verilir. Ayvalık’taki
FROM ISTANBUL 
TO PARIS
One o f modem Turkish 
painting’s most interesting and 
important artists, Fikret Muallâ 
was bom in Istanbul in 1903.
His father was Mehmet Ekrem 
Bey, second director o f the 
Public Debt Commission, which 
was set up for paying o ff 
Ottoman debts to Europe; his 
mother Emine Nevber Hamm. 
The years 1910-1915 at 
Kalamiç-Moda, a fashionable 
quarter on the city’s Asian 
Marmara shore, were a period 
o f ‘childhood bliss', until a 
soccer injury at age 12 left him 
with a slight limp for the rest o f 
his life. He was sent first to 
Saint-Joseph and later to the 
famed Galatasaray Lycée, both 
o f which gave instruction in 
French. Recovering at age 15 
from the Spanish flu, which he 
caught at school during the 
great epidemic o f 1918, he 
nevertheless passed the disease 
on to his mother, who died o f it. 
Her death was the first in a 
chain o f events that would affect 
his entire life. Muallâ, who 
became completely 
uncontrollable after his father’s 
second marriage, was sent first 
to Switzerland to study. From 
there he went to Germany,
-e he graduated from the 
\cademy o f Fine Arts in Berlin, 
city’s bohemian lifestyle was 
this introduction to modem art 
and its leading exponents and, 
inevitably, to alcohol.
Upon his return to Turkey, with 
the help o f friends Muallâ 
became a painting teacher at his 
former alma mater, Galatasaray 
Lycée, but was soon dismissed 
for ‘behavior unbecoming to a 
teacher’. After a brief teaching 
stint in Ayvalık on the Aegean 
coast, he returned again to 
Istanbul, this time making a living 
by writing for newspapers and 
magazines and making 
sketches. In 1934 he held his 
first one-man show in Beyoğlu, 
but it aroused little interest.
His weakness for alcohol had 
finally become an addiction from 
which he would never recover. 
Creating scenes in restaurants 
and bars, he ended up at a 
police station following one such 
incident and was committed by 
his fellow-journalists to the 
Mental Hospital at Bakırköy- 
Istanbul. His roommate there 
was another famous artist, 
musician Neyzen Tevfik, o f 
whom he would later say, “if I 
have a little knowledge of and 
taste in literature, I owe it to 
him. " E>
MuaJlâ'nın zaman 
içerisinde yinelediği 
konulann dışında duran 
‘öteki’ yapıtlanndan 
Kırmızı Sirk- 
Kaplumbağa 
Terbiyecisi (üstte) ile 
Chianti Şişesi ve Balık 
(sağda), [O.B.E],
Chianti Bottle and Fish 
(right) and The Circus- 
Tortoise Trainer (above) 
fall outside Muallâ’s 
usual themes, [O.B.E.]
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kısa öğretmenlik 
deneyiminden sonra tekrar 
İstanbul’a döner; geçimini 
dergilere, gazetelere yazdığı 
yazılar ve çizdiği resimlerle 
sağlar. 1934 yılında 
Beyoğlu’nda ilk kişisel 
sergisini açar, ama fazla ilgi 
görmez.
Alkol düşkünlüğü, bir daha 
kurtulamayacağı bir hastalığa 
dönüşmüştür artık. 
Lokantalarda, meyhanelerde 
olay çıkarır. Yine bir olayın 
sonunda karakola düşünce, 
gazeteci dostlarının yardımıyla 
Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’ne 
yatırılır. Oda arkadaşı, “biraz 
edebiyat bilgim ve zevkim 
varsa, ona borçluyum” dediği 
Neyzen Tevfik’tir.
KALABALIKLAR İÇİNDE 
BİR YALNIZ
Fikret Muallâ, tekrar 
İstanbul’daki bohem 
yaşamına döndüğünde, New 
York Dünya Sergisi’ndeki 
Türk Pavyonu’nun 
yöneticiliğini yapan Abidin
Dino’nun isteğiyle İstanbul’u 
resimler; bir anlamda 
vedalaşır onunla. Kimilerine 
göre buradan aldığı parayla, 
kimilerine göre babasının 
ölümünden kalan mirasla 
1939 yılında Fransa’ya gider. 
Ömrünün 29 yılını geçireceği, 
hırçınlığı ve içkiye düşkünlüğü 
ile başının pek çok kez derde 
gireceği, İstanbul’daki gibi 
akıl hastanelerinde yatacağı 
Fransa’da fırçasına ilham 
verenler Parisliler olur.
Paris’te Grande Chaumière 
Akademisi’nde Othon 
Frlesz'in atölyesinde çalışır; 
başta Picasso olmak üzere 
pek çok sanatçıyla tanışır. 
Yakın dostu Taha Toros, 
onun “Picasso, Matisse, 
Signac, Ziem, Dali, Chagall, 
Dufi, Van Dongen, Pisarro 
gibi üstatların arasında boy 
gösterdiğini, ama kendine 
özgü bir biçem yarattığını, 
resimde hiç kimseyi taklit 
etmediğini” ifade eder. 
“Yarattığı tiplerle bazen latifeci, 
bazen düşündürücü eserleriyle
ALONE IN THE CROWD
Returning once again to 
Istanbul’s bohemian scene, 
Fikret Muallâ painted the city at 
the request o f Abidin Dino, who 
was in charge o f the Turkish 
Pavilion at the World Exposition 
in New York. It was, in a sense, 
Muallâ's farewell to the city. 
According to some with the 
money he was paid for the 
paintings, according to others 
with an inheritance left from his 
father's death, he left for France 
in 1939. In France, where he 
would spend 29 years o f his life 
and get into trouble numerous 
times for his quick temper and 
addiction to alcohol, and in 
whose mental hospitals he 
would languish as he had in 
Istanbul, it was the Parisians 
who provided the inspiration for 
his work. In Paris he studied at 
the studio o f Othon Friesz in the 
Grand Chaumière Academie, 
where he made the 
acquaintance o f many an up- 
and-coming artist, most notably 
Picasso. “Although he rubbed
shoulders with such greats as 
Picasso, Matisse, Signac, Ziem, 
Dali, Chagall, Dufy, Van Dongen 
and Pisarro, he never imitated 
anyone in his painting," says his 
close friend Taha Toros, adding, 
’Through the types he created 
and his works, which were at 
times witty, a t times 
provocative, he was a true 
Parisian painter."
Another acquaintance from his 
Paris days was Bedri Rahmi 
Eyuboglu, who describes the 
artist's outlook on life as follows: 
“Imagine an artist responsible for 
nothing but painting pictures 
whenever the impulse takes him. 
An artist who is prepared to go 
hungry and thirsty three days a 
week; who picks up cigarette 
butts from the street as if 
gathering berries in the 
countryside. An artist who, the 
moment he manages to sell a 
few pictures with the help o f 
friends and acquaintances, gets 
drunk on the hardest liquor, eats 
the most expensive food, and 
rages at those around him, t>
Cannes (üstte solda); 
Sokak II (üstte sağda), 
[O.B.E]. Ara Güler’in 
objektifinden Muallâ, 
Reillanne, 1962 
(en solda).
Cannes (above left); 
Street II (above right), 
[O.B.E.]. Muallâ in a 
photograph by Ara 
Güler, Reillanne, 1962 
(far left).
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bir Paris ressamadır o.
Paris günlerinin tanıklarından 
biri olan Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, sanatçının yaşama 
bakışını şöyle yorumlar: "Bir 
ressam tasarlayın ki, aklına 
estiği zaman resim 
yapmaktan başka hiçbir 
şeyden sorumlu değil.
Haftada üç gün aç susuz 
dolaşmayı göze almış; kırlarda 
böğürtlen toplarcasına 
sokaktan izmarit toplayıp 
içiyor. Eşin dostun yardımıyla 
birkaç resim satabilirse ilk işi 
en sert içkilerle kafayı 
çekmek, en pahalı 
yiyeceklerle karnını doyurmak 
ve en sunturlu küfürlerle 
etrafındakileri kasıp kavurmak 
oluyor.”
Dr. Safder Tarim’in de 
anlattığı gibi teneffüs etmek, 
yaşamak gibi yapar resmini. 
Son derece hızlı üretir; şimdiki 
ve geçmiş zamanı karıştırarak 
kendi dünyasının insanlarını 
kâğıda aktarır. Almanların 
Paris’i işgali sırasında kâğıt 
bulamayınca duvarlardaki 
afişleri gizlice yırtıp temiz 
kalan yerlerine guvaşlar 
yapar. Yemeğine, içkisine 
karşılık garsonlara verir 
bunları. Bu arada onun er geç 
üne kavuşacağını bilen galeri 
sahipleri, spekülatörler, 
koleksiyoncular ise sudan 
ucuza alırlar resimlerini... 
Muallâ’nın bu düzensiz 
yaşamı, sanatını hiç
etkilemez. Doğaçlama 
resimler yapar. Çıplaklar, 
natürmortlar, manzaralar, 
Paris sokakları, pazarlar, 
cafe’ler, barlar, bistrolar, 
cazcılar, kağıt oynayanlar, 
baloncular, çocuklar, sirkler, 
yosmalar, hayvanlar... Fikret 
Muallâ’nın renklerini “hem 
düşleten hem de 
anlamlandıran renkler” olarak 
değerlendirir Youki Desnos.
YALANSIZ RESİMLER
Fikret Muallâ, 1959 yılında 
birkaç kez Güney Fransa’ya 
gider. Bu dönemde eserlerini 
de satın alan Madame 
Angles’in himayesine girer. 
1962’nin sonlarında beyin 
kanaması geçirdiğinde yine 
Madam Angles yardım elini 
uzatır. Sağlık koşulları 
nedeniyle onu Alp Dağları’nın 
güneyinde küçük bir köy olan 
Reillanne’deki evine yerleştirir. 
Eski heyecanıyla olmasa da
flinging the most outrageous 
insults."
As Dr. Safder Tarim puts it, 
painting for Muallá was 
synonymous with life, with 
breathing. He painted with 
great speed, fusing time past 
and present as he translated 
the people o f his own world 
onto paper. When he was 
unable to find paper during the 
Nazi occupation o f Paris, he 
stealthily ripped posters o ff 
walls and used the blank 
portions for his gouaches, 
which he gave to waiters in 
return for food and drink. 
Meanwhile gallery owners and 
collectors, knowing full well that 
he would eventually earn fame, 
snapped up his paintings for a 
song.
But Muallá’s dissolute life in no 
way affected his art. His style 
was improvisational. Nudes, still 
Ufes, landscapes, Paris streets, 
marketplaces, cafés, bars,
bistros, jazz musicians, card 
players, balloon men, children, 
animals, the circus, hookers... 
In the words o f Youki Desnos, 
Fikret Mualla's are “colors that 
evoke dreams and confer 
meaning".
PAINTINGS THAT DON’T LIE
In 1959 Fikret Mualla paid 
several visits to southern 
France, where he came under 
the patronage o f a certain 
Mme. Angles, who bought his 
paintings during this period. It 
was again Mme. Angles who 
extended a helping hand when 
he suffered a brain hemorrhage 
at the end o f 1962, installing 
him in her home at Fleillanne, a 
small village in the southern 
Alps. Continuing to paint, albeit 
without the old enthusiasm, 
Fikret Mualla seemed to sum 
up his life in a letter he wrote 
from there: “In my opinion 
every artist should suffer
‘Bar ve Bistrolar’, 
sanatçının en 
önemli 
temalanndan biri 
[O.B.E.], (üstte). 
Ağlannı Ören İki 
İstanbullu Balıkçı, 
1944, 
[BJ (sağda).
‘Bars and Bistros' 
are one of the 
painter's favorite 
themes, [O.B.E.] 
(above). Two 
Istanbul Fishermen 
Weaving Nets, 
1944, 
IB.] (right).
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Muallâ, sokaklarda 
gözlemlediklerini 
bellekten, imgelemden 
fırçasına aktanr.
Ördekli Havuz 
Kıyısında Gezinti (en 
solda); Balonlar (solda), 
[O.B.E],
Muallâ observed scenes 
in the street and then 
painted them from 
memory and imagination. 
Stroll Beside a Pool with 
Ducks (far left); Baloons 
(left), [O.B.E.],
resim yapmayı sürdüren Fikret 
Muallâ, buradan yazdığı bir 
mektubunda, sanki yaşamını da 
özetlemektedir: “ ...Bence her 
sanatkâr sıkıntı çekmeli, ızdırap 
duymalı, aç kalmalı... Ondan 
sonradır ki, yaşamının tadını 
almalı! İnsan ellisinden sonradır 
ki, rahatını, sağlığını arar ve 
düşünür oluyor. Benim 
alınyazım böyle imiş!.. Hayatım, 
sefaletle, mücadele içinde geçti. 
Şimdi bu sakin köyde, huzurlu, 
tek başına yaşayışa boyun 
eğiyor ve Tanrı’nın kaderime 
verdiği son mühleti 
bekliyorum... Bundan başka 
hiçbir projem yok! iddiasızım... 
Bizler cihanın her türlü ahvalini 
gördük. Hayatın çeşitli 
zevklerinden pek azını tattık. 
Bugün dilimizde maziyi 
yadetmekten, fırçamızda eser-i 
marifetten başka ne kaldı?”
26 Temmuz 1967 günü, 
sabaha karşı, komşu Mane 
kasabası düşkünler yurdunda,
yaşama gözlerini kapadı Fikret 
Muallâ. Altmış dört yaşındaydı. 
Naaşı, isteği doğrultusunda 
dönemin Cumhurbaşkanı Fahri 
Korutürk’ün öncülüğünde 1974 
yılında Türkiye’ye getirildi ve 
Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnedildi.
Soz sözü Abidin Dino’ya 
bırakalım: “Fikret Muallâ için bin 
hikâye anlatılabilir, önemli olan 
o değil. Bence söylenmesi 
gereken şey Muallâ’nın çizgi ve 
renk namusu. Ne rengi, ne 
çizgisi yalan söylemezdi, 
gösterişe, içtensizliğe, 
uydurmaya kaçmazdı, gerçeği 
incitmezdi resimleri...”
Konuda kullanılan tablolar, Oya- 
Bülent Eczacıbaşı (O.B.E], Bllginsoy 
[B.], Lüset-Mustafa Taviloğlu 
[L.M.T.] ile Dr. Safder Tarim [S.T.] 
koleksiyonlarına aittir ve İstanbul 
Modern'in izniyle yayımlanmıştır. 
Reprodüksiyonları Bahadır 
Taşkın’a  aittir.
hardship, anguish and hunger. 
Only after that should they 
enjoy life. A fter the age o f fifty, 
people start to seek comfort 
and health, and to think. That 
is my fate. My life has passed 
in a struggle against poverty. 
Now in this quiet village I 
submit to living peacefully by 
myself waiting for tne final 
period o f my life as ordained 
by God. Apart from this I have 
no problems! No pretensions. 
We have seen every kind o f 
circumstance the world has to 
offer, we have tasted very few  
o f the pleasures o f life. Today 
what is left but for my tongue 
to recall the past and my 
brush to paint?"
Fikret Mualla died towards 
morning on 26 July 1967 in a 
home for the indigent in the 
neighboring town o f Mane. He 
was 64 years old. In 1974 his 
remains were brought to 
Turkey at the behest o f the
then-President o f the Republic, 
Fahri Korutürk, and buried at 
Istanbul’s Karacaahmet 
Cemetery.
Let us leave the last word to 
Abidin Dino: “A thousand 
stories could be told about 
Fikret Muallâ, but that’s not 
what’s important. In my 
opinion, the only thing that 
needs to be mentioned is 
Muallâ 's honesty o f line and 
color, neither o f which ever 
lied. His paintings never tended 
towards show, insincerity, 
artifice; they were never an 
affront to the truth...” □
The paintings used in this article 
are from the collections o f Oya and 
Bülent Eczacıbaşı [O.B.E.]. 
Bilginsoy [B .j, Lüset and Mustafa 
Taviloğlu [L.M .T.j and Dr. Safder 
Tarim [S.T.] and are published here 
compliments o f Istanbul Modem. 
The reproductions are by Bahadır 
Taşkın.
Sokakta Ördek, 
Kaz ve Hindi, 
[L.M.T.]
(en solda).
Son Natürmort, 
1967, [S.T.] 
(solda ortada).
Duck, Goose and 
Turkey in the 
Road, [LM.T.] (far 
left). Last Still Life, 
1967, [S.T.]
(left center).
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kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
